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Objektif am daripada penyelidikan ini adalah untuk mengkaji integrasi harga 
dalam pasaran tuna di Sumatera Barat, Indonesia. Objektif khusus adalah: (1) 
untuk meneliti pola dan perhubungan harga antara pusat pasaran dan tahap 
pasaran, (2) untuk meneliti pasaran manakah yang memimpin harga, (3) untuk 
meneliti kewujudan aliran simetri harga antara tahap pasaran iaitu tahap agen, 
borong, dan runcit, (4) untuk meneliti implikasi polisi ke atas sistem pemasaran 
tuna. 
Metodologi yang digunapakai dalam kajian ini adalah model kointegrasi Johansen 
dan Juselius (1990), Model Pembaikan Ralat (ECM) [Granger (1986) serta Engle 
dan Granger (1987)], asirnetri harga (Boyd dan Brorsen (1988). Data yang 
digunapakai adalah data harian yang diperolehi daripada pusat lelong di Padang, 
Pariaman, dan Tiku Agam, dan pasaran wilayah Padang, Padang Panjang, 
Bukittinggi, dan Payakumbuh yang diperolehi dari Jabatan Kelautan clan 
Perikanan Sumatera Barat yang bermula dari tahun 1996 hingga tahun 2000 
dengan jumlah pemerhatian 1 825. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa pasaran lelong, wilayah, lelong-wilayah, 
dan lelong-wilayah (agen, borong, dan runcit) berkointegrasi. Model Pembaikan 
Ralat (ECM) menunjukkan kewujudan hubungan jangka pendek antara pusat 
pasaran di pasaran lelong, wilayah, lelong-wilayah. Perkara yang sarna 
diperhatikan antara tahap pasaran (agen, borong, dim runcit). Manakala dapatan 
kajian Model Pembaikan Ralat (ECM) antara harga lelong dengan harga 
diperingkat agen, borong, dan runcit membuktikan bahawa agen, borong, dan 
runcit memimpin harga pasaran lelong dalam jangka pendek. Asimetri harga 
dijumpai di beberapa pasaran, manakala harga simetri ditemui diseluruh pasaran. 
Agihan keuntungan yang tidak seimbang antara pengeluar, agen, dan pemborong, 
disebabkan oleh keuntungan yang besar diperolehi oleh pemborong disetiap 
pasaran wilayah. Situasi ini menyebabkan sumbangan cukai daripada sektor 
perikanan adalah rendah. Ia juga menyebabkan pembangunan sektor nelayan kecil 
yang lembab dimana sebahagian besar nelayan hiup dalam kemiskinan. Implikasi 
polisi yang terbaik adalah memperbaiki struktur pasaran dengan menggalakkan 
persaingan dan aliran harga pasaran yang licin dan cekap. 
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The objective of this study is to analyze price integration of tuna markets in West 
Sumatera, Indonesia. Specifically, this study examines; 1) the pattern and price 
relationship between marketing centers ; 2) to identifl markets that lead price; 3) 
to examine the existence of price asymmetry between market; levels which 
include agent; wholesaler; and retailer; and 4) to examine the policy implications 
on the tuna marketing system. 
The methodologies utilized in this study are Johansen's cointegration (1990), 
Error Correction Model [Granger (1986), Engle and Granger (198711 and price 
asymmetry Boyd and Brorsen (1988). Daily data on auction market used in this 
study were taken from auction centers; Padang, Pariaman, and Tiku Agam, while 
data on Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, and Payakumbuh were taken from 
the Ocean Fisheries Institution of West Sumatera, starting fiom 1996 to 2000 with 
1825 the number of observations. 
This study suggested that cointegration existed between the auction and regional 
markets. Error Correction Model (ECM) indicated that there short run relationship 
between auction market centers, regional markets, audon-regional markets. The 
same observed for market levels (agent, wholesaler, and retailer). The Error 
Correction Model shows that the wholesalers, and retailers price were the leader 
of price in short run relationslup. Price asymmetry existed in some markets, while 
price symmetry was found in all markets. The distribution of profit is skewed to 
the wholeselers relatively to the true market participants. This explains for the 
high incidence of poverty among the fishermen. The findings of the study 
implicated there is a need to reactifL the market structure inefficiencies through 
measures fostering competition as well as for flow of market information to all 
participants. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Ekonomi Indonesia 
Sektor utama ekonomi Indonesia adalah sektor perkilangan, pertanian, perhotelan 
dan restauran, perdagangan (borong dan runcit) d m  perlombongan (petrolium, gas 
asli dan galian lain) (Jadual 1 .I). 
Rancangan pembangunan ekonomi Indonesia dirumuskan Rencana Pembangunan 
Lima Tahun (REPELITA). Pada tahun 1969, REPELITA pertama telah 
dilancarkan dengan menumpukan kepada pembangunan sektor pertanian. Sektor 
pertanian adalah penyumbang utama kepada ekonomi negara pada REPELITA I 
hingga I11 (Mubyarto, 1983). 
Bermula daripada REPELITA ke empat pada tahun 1987, sektor perkilangan 
menjadi nadi utama perturnbuhan ekonomi Indonesia.' Secara purata, sektor 
tersebut menyumbang 25% kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). 
Walaupun berlaku krisis matawang pada tahun 1997, namun sektor tersebut tidak 
terjejas. Pada tahun 1995, sektor perkilangan menyumbang sebanyak 23.8%, 
seterusnya meningkat kepada 26.4% pada tahun 2000. Keluaran utama sektor 
perkilangan adalah tekstil, makanan yang diproses, kenderaan dan barang 
' ~ i n i ,  Indonesia sedang melaksanakan REPELITA VII yang bemula dari tahun 1999 dan akan 
berakhir pada tahun 2004. 
elektronik. Keluaran perkilangan pertengahar, ymg chhasilkan adalah papan lapis, 
simen, baja, logam, baranga. kaca dan sebagiunya. 
Jadual 1.1 : Indonesia: Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), (1993=100) 
(Rp 1000 juta) 
Tahun 










KDNK 383.8 413.7 433.7 373.7 379.4 397.9 
Angka dalam kurungan adalah peratus sumbangan setiap sektor daripada KDM( 
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 200 1. 
Sektor pertanian (merangkumi perhutanan dm perikanan) merupakan 
penyumbang kedua terbesar kepada ekonomi Indonesia. Sektor tersebut 
menyediakan peluang pekerjam kepada 50% daripada gunatenaga dan 
Jadual 1.2: Indonesia dan Sumatera Barat: Sumbangan Sektor kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), 1996 - 2000 (%) 
Sektor 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Ind Sumbar Ind Sumbar Ind Sumbar Ind Sumbar Ind Sumbar Ind Sumbar 
Pertanian 16.08 22.66 15.20 20.84 14.78 20.11 17.37 21.27 17.20 21.6 16.61 20.91 
Perikanan 
Perlombongan & Kuari 
Perkilangan 
Elektrik, Gas $ Air 
Pembinaan 
Perdagangan Hotel & Restauran, 
Pengangkutan & Komunikasi 
Kewangan, Penyewaan, & Perniagaan 
Perkhidmatan 
KDNK 
Nora 1 : Ind = Indonesia; Sumbar = Sumatera Barat 
Angka dalam kunmgan adalah peratus sumbangan setiap sektor daripada KDNK 
S u m k  Badan Pusat Statistik Indonesia, 2000 
